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流传发展，但在 1966 至 1998 年间中国文化被禁止，因此在这几十年的时间
内，中国乐器在印尼几乎没什么发展。21 世纪瓦希德上任后才有了很大的发
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1.1  论点 
1. 在雅加达，中国古代乐器的发展情况如何？ 
2. 在雅加达，从笛子、古筝、琵琶和二胡中，最受欢迎的乐器是哪个乐器？ 






个雅加达中国古代乐器爱好者，30 个中国乐器补习班学生，以及 125 个分布在
雅加达五个地区的人进行了调查。 
四位雅加达中国乐器补习班的主任分别是自中国福建省的吴章义老师（弘























































































































              
图 2.3.古代笛子   图 2.4.现代笛子 
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乐器还没受到欢迎。2004 年中国古代乐器补习班才开始成立，那时 Panda 
Music （现在是 Miladomus）一开始只有大概 20 个学生，每年到至今有了 100







问题 1. 在下面的四种乐器中，您现在正在学哪一种中国古代乐器？ 
表 3.1.研究对象正学习的中国古代乐器 
 
  从调查结果可知有 42.5%人学古筝，17.5%人学琵琶，25%人学二胡,最后
15%人学笛子。这表明最受到欢迎的中国古代乐器是古筝，最不太受欢迎是笛
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表 3.9. 雅加达的民众进一步认识中国古代乐器的统计 
 
  从两个调查结果表明现代的 92%的雅加达市民对中国古代乐器有了很大的
兴趣，只有 8%的人没有兴趣进一步认识中国古代乐器。 
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表 3.14. 对雅加达的民众是否知道中国古代乐器的统计结果 
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表 3.18. 对雅加达市民是否看过中国古代乐器的演奏统计结果 
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问题 8. 您认为这样的艺术有必要保留下去吗？ 




























雅加达北部 雅加达西部 雅加达中部 雅加达东部 雅加达南部
会流传下去
不会流传下去
表 3. 20.对雅加达五个地区的市民是否会传播中国古代乐器的统计结果 
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表 3.30. 雅加达市民保留中国古代乐器的办法 
  要保留中国古代艺术有很多方法，从调查结果笔者获知 52.8%的雅加达市
民为了保留中国古代乐器愿意增长知识然后给其他不认识的民众介绍中国古代
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